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加 藤  寿 寿 華 
Effects of a school-based stroke education program on stroke-related knowledge and 
behavior modification－school class based intervention study for elementary school students 
and parental guardians in a Japanese rural area 
（学校における脳卒中教育プログラムが脳卒中の知識や行動変容に与える影響－小学生 
 とその保護者を対象とした啓発介入研究）  
